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ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE ZWINSTREEK . 
Kaartenmap met tekst . Jacky Claeys . 
Door de Jo~ge Ekonomische Kamer Knokke-Heist wordt eerst-
daag~ een kaartenmap te koop oengeboden over de "Ontstaans-
geschiedenis van de Zwinstreek" . 
Meerdere publikaties, meestal over deelAspekten, werden 
reeds vroeger hieromtrent uitgegeven . 
De bedoeling ven de huidige uitgave is om, gebaseerd op 
strikt wetenschappelijke gegevens, eon publikatie op de merkt 
te brengen die geschikt en verstaanbaar is voor het grote pu-
bliek: zowel schoolgaande jeugd, bewoners, toeristen als ge-
interesseerden in deze streek . 
De uitgave zal op een nauwkeurige en overzichtelijke wijze 
de belengrijkste espakten en details van de ontstaansgeschie-
denis ven dit gebied reveleren . 
INHOUD: een studie handelend over heden en vooral verleden met 
aandacht voor: 
- evolutie van de landwinninç en inpoldering; 
- geleidelijke verzanding von de voormalige vaar0eul noar 
Brugge: het Zwin; 
- meest morkante his~orische en okonomische gegevens,evenals 
informatie over bewQning en beb~uwing . 
~~?!~~~~~~§~~!~~: Knokke-Heist, deel van Kadznnd, Sluis en 
Lapscheure . 
~~!~~~ : de vijf belangrijkste periodes uit het evolutieproces van 
1050 tot heden, worden elk op een doorzichtige driekleu-
renkaart gebracht, nl . 1050,1170,1425,1660,1600 . 
Tevens is een niet doorzichtige kaart in de mnp voorzien 
met de situatie anno 1980 van het bestudeerd gebied(ko-
pij op ware grootte van de stafkaart 1/25 . 000) . 
Door één of meerdere doorzichtige kaarten op elkaar te 
leggen, ofwel op de situatiekaart 1980, kan men de evolu-
tie van alle espakten (Zwingeul,inpolderingcn, dijken, 
waterlopen,sluizen,wegen,forten,dorpen,molens .. . )onmiddel-
lijk vaststellen. 
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!~~~!~~: alle vijf kaarten zijn voorzien van kommentaar die zo-
wel per periode de algemene historische, ekonomische 
en militaire achtergronden weergeeft, als de beschrij -
ving van de voornaamste gebeurtenissen , op 't gebied 
van inpolderingen, afwatering, bewoning en wat daarven 
nu nog te zien is . 
PERIODES : 
VMr 1050: 
Meerdere gedeelten van dit gebied worden (bijna dage-
lijks) overstronmd door zeewa ter . Nog geen bewoning 
in dit gebied (enkel terpen) . Zwingeul als veerweg 
naar Brugge . 
1050-1170: 
Aanleg van een eerste grote dijk die een groot deel 
van dit gebied a fschermt tegen de zee . 
Eerste grote boerderijen en nederzettingen . 
1170-142 5: 
Periode van gro te inpoldering . 
Vaargeul naar Brugge wordt moeilijk toegankelijk. 
Sluis wordt belangrijke handelsstad . 
1425- 1660: 
Periode van oorl og {o . a . 80-jarige oorlog). Bo uw 
van forten en ver sterkingen . Verdere landaanwinst . 
1660- 1800: 
Inpolderingen, o . a . Nieuwe Hezegraspolder e n het ont-
staan van het "Zou te" d~nr de aanleg van de Zoutedijk . 
Verdere verzanding van het Zwin . Groei van dorpen . 
1800-heden ;. 
Definitieve a fd amming van he t Zwin do~r de aanleg 
van de Internationale Dijk . Ontstaan van de badplaat-
sen . 
AANDACHT VOOR HET HEDEN: 
Daarbij is in de map nog een zesde doorzichtige kaart 
opgenomen die weergeeft wat van die vijf doorzichtige 
kaarten nog overblijft en nu nog ter plaatse kan be-
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zocht werden: o . a . dijken,wegen,mol ens,kerken,hoevGn, 
forten,kreken,dijkbreuken,sluizen,waterlopen,terpen . 




: * ! VERSCHIJNINGSDATUM 13 mei 1961 . f 
! FORMAAT MAP 32 cm op 45 cm . ! 
* * # KOSTPRIJS ~ fr . : 
* * ! Mits inschrijving via het sekretariaat : specia-l 
# : l e promotieprijs van 180 fr . * 
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